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BIBLIOGRAFfA EN ESPAÑOL DE LOS CLASICOS 
DE LA SOCIOLOGfA 
Seminari0 de Teoria Sociológica * 
(Universidad Autónoma de  Barcelona) 
La presente bibliografía recoge las obras traducidas al castellano y 
catalán de 10s autores clásicos de la Sociologia. Cronológicamente incluye 
desde SaintSimon hasta Parsons. La bibliografia abarca hasta la primavera 
de 1980, fecha en que se terminaron de recopilar las obras. Para la labor 
se han utilizado la Biblioteca de Catalunya y las bibliotecas universitarias 
de Barcelona, tanto del campus de Pedralbes como del de Bellaterra, así 
como otras bibliotecas. 
La idea original de este trabajo partió de la reflexión sobre la inexis- 
tencia de una completa bibliografia en castellano de los clásicos de la Socio- 
logia, a pesar de algunos esfuerzos anteriores incompletos.' Esta carencia 
* 8 1  Serninario de Teoria Sociológica, autor de esta bibliografia, está compuesto 
por Joan Bellavista, Francesca Blanch, Jesús M. de Miguel, Rosa M. Garcia-Arqué, Roser 
Grau, Pedro C. Llinás, Delicia Palomar, Pilar Puig, Jaume Ribas y Josep A. Rodríguez. 
Damos las gracias a Lourdes Rubio Vergés y al Consejo de Redacción de Papers: Re- 
vista de Sociologia, por su ayuda y sugerencias. 
1. Puede verse Francisco Ayala, Nomenclator: Bio-bibliografia de la sociologia 
(Buenos Aires: Losada, 1947), es el tercer tomo; <(Una bibliografia de 10s orígenes de 
la investigación social en España hasta 1956~,  pp. 807-839, en Sociologia española de 
10s años setenta (Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1971), que no 
incluye clásicos extranjeros, aunque sí algunas obras críticas; Juan Díez Nicolás, 
Bibliografia de sociologia en lengua castellana (Granada: Universidad de Granada, 
1973), 138 pp., que s610 incluye algunos autores; y Jesús M. de Miguel y Melissa G. 
Moyer, Sociology in Spain (Londres: Sage, 1979), pp. 147-289, que incluye s610 la 
bibliografia sobre Espaiia, o escrita por españoles. 
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suponia una dificultad especial no s610 para la docencia de teoria sociológica 
-y en general en ciencias sociales-, sino incluso para la investigación. El 
Seminario de Teoria Sociológica es un grupo de trabajo del Departamento 
de Sociologia de la Universidad Autónoma de Barcelona, compuesto por 
d i a  personas. La bibliografia fue recogida y ordenada entre noviembre de 
1979 y mayo de 1980. La labor del Seminario de Teoria Sociológica con- 
sistió en seleccionar y analizar algunas de las obras claves de la sociologia 
clásica. Para el10 se p l d c ó  la realización de una bibliografia completa, en 
castellano y catalán, de 10s principales teóricos de la disciplina. Además, 10s 
componentes del Seminario realizaron un estudio sobre la introducción en 
España de cada uno de 10s clásicos de la Sociologia -tanto de sus obras 
como de sus ideas- que será publicado en el futuro. En las páginas si- 
guientes se incluyen las obras de 10s autores: ' 
Henri de Saint-Simon ( 1760-1825) 
Augusto Comte (1798-1857) 
Herbert Spencer (1820-1903) 
Karl Mam (1818-1883) 
Emile Durkheim (1857-1917) 
Max Weber (1864-1920) 
Georg Simmel (1858-1918) 
Wilfredo Pareto (1848-1923) 
Thorstein Veblen (1857-1929) 
George H. Mead (1863-1931) 
Ferdinand Tonnies (1855-1936) 
Sigmund Freud (1856-1939) 
Robert Michels (1876-1936) 
Karl Mannheim ( 1893-1947) 
Talcott Parsons ( 1902-1979) 
De otros autores (como Gaetano Mosca, Charles H. Cooley, Robert E. L. 
Faris, Robert E. Park, W. I. Thomas, Louis Wirth) no se han incluido 
obras, pues apenas hay nada traducido.' Esto no es de extraiiar, pues tam- 
2. Sobre Robert Michels conviene ver el estudio del sociólogo espaiiol Juan J. 
Linz, ctMichels e i1 suo contributo aiía sociologia politicao, pp. VII-CXIX, en Robert 
Michels, La sociologia del partit0 nella demacraria moderna (Bolonia: I1 Mulino, 1966). 
Dos autores -bien distintos- que han sido ampliamente traducidos, y que han man- 
tenido una influencia considerable, son: Pitirirn Sorokin y C. W. Mills. De Sorokin 
puede verse: Teorias sociológicas contemporáneas (Buenos Aires: Depalma, 1951); Las 
filasoftas sociales de nuestra épocu de crisis (Madrid: Aguilar, 1954); Sociedad, cultura 
y personalidad (Madrid: Aguilar, 1960); Dinámica social y cultural (Madrid: Instituto 
de  Estudios Políticos, 1962); Miiis tiene traducido: La élite de poder (MExico: Fondo 
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poco se Iee ahora la sociologia espaíiola de principios de siglo, ni se reeditan 
las obras de Gumersind0 de Azcárate, Manuel Sales y Ferré, Adolfo Gon- 
zález Posada, Concepción Arenal, Pedro Dorado, Rafael Salillas, Constancio 
Bernaldo de Quirós, Julián Juderias, Severino Aznar, etc. 
Para la presente bibliografia se ha realizado una búsqueda en diversas 
bibliotecas públicas, librerias, colecciones privadas, además de consultar 
otras bibliografias ya existentes.' El objetivo inicial era obtener un listado 
de las obras traducidas de 10s clásicos, en todas las principales bibliotecas 
del pais; la realidad es mis modesta, y como toda otra bibliografia esta es 
también incompleta. 
Inicialmente, se consider6 esta bibliografia como un instrumento de 
trabajo, y para elio se incluian las signaturas de 10s catálogos de las biblie 
tecas que se habian consultado. Aun no siendo exhaustivas, incluimos aquí 
las citadas signaturas (y números de referencia) consultadas. Todas las 
obras han sido por 10 menos referidas a la Biblioteca de Catalunya (<BC)> 
en abreviatura), y alguna otra biblioteca. Un esfuerzo especial se ha reali- 
zado con el catálogo del ICESB,4 que es seguramente la biblioteca espe- 
cializada mis completa para el presente tema. Si alguna obra no lleva 
referencia de la <(BC)> significa que la publicación citada no existe en la Bi- 
blioteca de Catalunya (.al menos en la primavera de 1980). Al final de la 
presente introducción se incluye la lista de abreviaturas de las bibliotecas 
consultadas. 
La información que se incluye en la presente bibliografia es: referencia 
bibliográfica completa; número total de páginas; mención del prólogo, epí- 
logo o introducción sustantivos y sus autores; traductor si es importante 
para la edición; sumario cuando incluye diversas obras o artículos; edicio- 
nes más importantes; y en algunos casos edición original de la obra en su 
primera edición extranjera. 
de Cultura Económica, 1961); Los marxistas (México: Era, 1964); Poder, política y 
pueblo (México: Fondo de Cultura Económica, 1964); El poder de 10s sindicatos (Bue- 
nos Aires: Sigio XX, 1965). 
3. Por ejemplo: para Marx ha sido útil la <<Bibliografia critica seleccionada*, 
pp. 534537, en David McLeíian, Karl Marx: Su vida y sus ideas (Barcelona: Grijalbo, 
1977); para Durlcheim se ha utilizado el ctApéndice bibliogdfico)>, pp. 74-80, en Jesús 
M. de Miguel, El ritmo de la vida social (Madrid: Tecnos, 1973); y para Freud se ha 
seguido la ordenación cronológica de Jacobo Numhauser, en S. Freud, Obras completas 
de Sigmund Freud (Madrid: Biblioteca Nueva, 1973), vol. 1. 
4. Institut Catdic &Estudis Socials de Barcelona, fue creado en 1951 por el 
obispo de Barcelona, e inicialmente dirigido por Juan A. Ventosa y Emili M. Boix. Su 
Escuela Superior de Ciencias Sociales empez6 en 1966. Patrocina además el Laboratori 
de Sociologia. Véase Casimir Martí, aL'Institut Catblic d'Estudis Socials de Barcelona,, 
Perspectiva Social 7 (1976): 37-56. 
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Uno de 10s mayores obsáculos para la realización de esta bibliografia 
ha sido la dificultad de consulta en las bibliotecas pziblicas. Todavía ancla- 
das en un efímer0 pasado, esos depósitos de empolvados libros parecen 
estar organizados mis para que 10s textos no sean robados que para que 
sem leídos. Varios miembros del Seminari0 experimentamos la dificultad 
de consultar diversas obras a la vez; y en algunos casos la imposibilidad de 
verlas físicamente. Algunas estaban por clasificar, no se encontraban, o in- 
clusa no eran accesibles al público. Paradójicamente algunas bibliotecas y 
colecciones privadas fueron más abiertas. Por otro lado, una cierta cons- 
ternación cundió cuando algunos de 10s libros de la bibliografia, y que 
estaban en la biblioteca, no habian sido jamás consultados; o cuando obras 
más básicas a veces no aparecian. Mayor sorpresa fue cuando de aquellos 
autores que crdamos olvidados (como Spencer) estaban llenas las biblio- 
tecas, y las ediciones y traducciones eran múltiples. Algunas obras mis an- 
tiguas no ofrecían suficiente información bibliográfica, faltando a menudo 
la fecha o la editorial. 'Las de autores más comercializados (como Marx) 
aparecen con títulos diversos, a veces engañosos, y con contenidos vario- 
pintos. Al contar de estos incidentes el lector imaginar6 que la elaboración 
de esta bibliografía ha tenido bastante de novela de detectives. 
Nuestro pds no ha contribuido con ningún autor a la sociologia clá- 
sica m~ndia l .~  Los padres fundadores de la disciplina son franceses, ingle- 
ses, alemanes, austríacos, norteamericanos e incluso italianos, pero no es- 
pañoles. No es, pues, de extrañar el retraso de la teoria sociológica local. 
Tras el simple recuento de la presente bibliografia de clásicos-de-la-socio- 
logia es posible entender -y a veces imaginar- 10s avatares de la estruc- 
tura socio-política de las dos últimas centurias y la historia de la cultura 
española. La introducción de la sociologia extranjera no s610 se ha visto 
sujeta a 10s vaivenes de la vida política, sino a 10s cambios c~lturales.~ 
5. Para un análisis de la primera época de la sociología española, véase: Adolfo 
González Posada, d o s  estudios sociológicos en Espafia),, Boletin de la Institucio'n 
Libre de Enseñanra, 23 (1899): 214-224 y 246-256. 
6. En este sentido un libro que puede ayudar a entender la introducción de la 
sociología extranjera -aun cuando no analice específicamente el tema-, es: Manuel 
Tuii6n de Lara, Medio siglo de cultura española (1885-1936) (Madrid: Tecnos, 1970). 
Más directo es el articulo de Enrique Gómez Arboleya, <cSociología en Espafia),, en 
Revista de Estudios Politicos 98 (1958): 47-83. Para un estudio mis detalíado véanse 
las obras de Amando de Miguel: Sociologia o subuersión (Barcelona: Plaza y Janés, 
1972); Homo Sociologicus Hispanicus: Para entender a 10s sociólogos españoles (Bar- 
celona: Barral, 1973), con el epilogo de José Vidal Beneyto, ctSociología y garbanzos: 
Consideraciones sobre una sociología de la sociología espafiolaa (pp. 253-292); y aSo- 
ciology in an authoritarian society: A pessimistic reflection on the case of Spain),, 
pp. 25-53, en Tom Bottomore (comp.), Crisis and Contention in Sociology (Londres: 
Sage, 1975). Véase además Ignacio Sotelo, <(Sobre la institucionalización de la sociología 
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El estudio de la bibliografia que aquí se incluye nos ha sugerido una 
serie de hipótesis sobre la introducción de 10s clásicos de las Ciencias S e  
ciales en nuestro país. Las presentamos numeradas para que no se tras- 
papelen: 
1. En general, se pueden observar diversas épocas en esta intro- 
ducción : 
a )  Una primera etapa, hasta 1920 aproximadamente, en que algunos 
autores (como Comte, Spencer o Marx) son introducidos, pero no por so- 
ciólogos sino por filósofos o politi~ólogos.~ Spencer, por ejemplo, es tradu- 
cido por Unamuno y presentado por Giner de 10s Rios? 
b) Una segunda etapa, desde 1921 hasta 1936 aproximadamente, en 
que la inñuencia de la escuela krausista (y la Institución Libre de Ense- 
ñanza) y la Escuela de Madrid con Ortega a la cabeza, potencian algunos 
nuevos autores (Durkheim, Simmel, Pareto y Freud), fijándose rnás en sus 
contenidos sociales. 
C) La tercera etapa, desde 1939 hasta 1969, en que se observa una 
carencia notable de traducciones de sociólogos clásicos, sobre todo de 10s 
más crfticos (Marx) o de las etapas más polémicas (el viejo Freud). Dos son 
las razones: el exilio politico de la segunda generación de sociólogos (ge- 
neralmente a Latinoaménca) y la represión cultural franquista. Tan sólo 
son introducidos algunos clásicos a través de Latinoamérica y es impor- 
tante el papel jugado por editoriales como Fondo de Cultura Económica, 
Shapire o Pleyade? 
d )  Una marta etapa, desde 1969 hasta 1980, en que se produce el 
en Espafia,, en Sistema 3 (1973): 59-76. El análisis más completo es el de Jesús M. de 
Miguel y Melissa G. Moyer, Sociology in Spain (Londres: Sage, 1979). 
7. Por la misma razón esos mismos autores son atacados por 10s politicos; por 
ejemplo: Antonio Cánovas del Castillo, Las últimas hipótesis de las Ciencias Naturales 
no dan más firme fundamento a la Sociologta que las creencias, aun miradas también 
como hipdtesis, en que 10s estudios sociológicos han sabido buscar sus cimientos hasta 
ahora (Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Politicas, 1881); o la posición 
de  la sociologia establecida: Gumersindo de Azcdrate: Concepto de la Sociología, 
pp. 9-54, en RACMP (comp.), Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias Mo- 
rales y Politicas en la recepción pública del sen'or don Gumersindo de Azcárate, el 
dia 7 de mayo de 1891 (Madrid: Establecimientos Tipográficos de Fortanet, 1891), 
72 PP. 
8. Francisco Giner de 10s Rios, Spencer y las buenas maneras (Madrid: Libreria 
de Victoriano Suárez, 1910). 
9. La iduencia es notable en 10s manuales de 10s exilados: José Medina Eche- 
varria, Sociología: Teoria y técnica (México: Fondo de Cultura Económica, 1946); 
Francisco Ayala, Tratado de sociologia (Buenos Aires: Losada, 1947), 3 vols.; Luis 
Recasens Siches, Tratado general de sociología (México: Porua, 1956). 
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olvido de algunos sociólogos mis positivistas (corno Comte, Spencer, Sim- 
mel y Pareto) y, sin embargo, una eclosión considerable de sociólogos que 
pasan al mercado de libros-de-bolsillo (Marx, Freud e incluso Weber y 
Durkheim). <(¿Quien lee ahora a Spencer?), puede ser el nzotto de esta 
última etapa. Se traducen en múltiples ediciones 10s sociólogos más críticos 
y sus obras mis polémicas. Se ponen de moda no ya las obras ídosóficas, 
históricas o económicas de esos autores, sino las mis sociológicas. Es la 
época del (re)descubrimiento del Mam-sociólogo y el Freud-sociólogo, y, sin 
embargo, del olvido del Durkheim-antropólogo o el Comte-filósofo,lo aun 
cuando todavia faltan por popularizar autores de la talla de Simmel o 
Pareto. 
Cada autor pasa por un proceso algo distinto, peculiar -una especie 
de via crucis propio-, pero que en líneas generales se ajusta a estas cuatro 
etapas generales. 
2. 6e produce en algunos autores clásicos una pauta de discontinui- 
dad; son introducidos en una fecha y no vuelven casi a publicarse hasta 
medio siglo después. Así sucede, por ejemplo, con Marx (entre 1931 y 
1968), Simmel (de 1927 a 1977) y Freud (desde 1923 hasta 1969). No 
sólo esto, sino que se observa una pauta de retraso irrecuperable en la que 
llega, o se pone de moda, el neomarxismo y la nueva izquierda, pero no 
se lee a Marx; se empieza a popularizar Goffman, Garfinkel y la etnometo- 
dología, pero no se conoce Simmel; hacen furor Reich y la antipsiquiatría, 
pero no se estudia Freud; y priva la crítica del funcionalismo, pero no se 
conoce a Parsons." Falta un conocimiento básico de 10s clásicos de la socio- 
logia mundial que es preciso recuperar para poder lograr una continuidad 
mínima del conocimiento sociológico en nuestro país. 
3. El franquismo supuso una sociología por un lado renacida a la 
sombra de la represión cultural (en 10s &os cuarenta) y del mis romo 
empirisme norteamericano de 10s años sesenta.12 En conclusión ha habido 
bastante empiria y poca o nula teoría. Todo señala que la teoría es la parte 
mis débil de la Sociologia espafiola, en la que las publicaciones han sido 
mis escasas y la contribución internacional más débil. Los pocos autores 
que en nuestro país escriben sobre teoría no citan casi nunca las obras de 
10. Sin embargo, es a veces un descubrimiento particularmente tardío. Por ejem- 
plo, el primer estudio sociológico serio sobre Freud en España se publica en 1977: 
Juan F. Marsal, aLa sociología de Freud~,  en Papers: Revista de Sociologia 6 (1977): 
95-122. 
11. J. Jiménez Blanco y Carlos Moya, Teoria sociológica contemporánea (Madrid: 
Tecnos, 1978). 
12. Véase la obra, prácticamente póstuma, de Juan F. Marsal, La crisis de la 
sociologia norteamericana (Barcelona: Península, 1977); y del mismo autor, Teoria y 
critica sociol6gica (Madrid: Guadiana, 1977). 
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10s clásicos en castellano, sino en su idioma original (o  si no, en francés o 
inglés), incluso cuando existe traducción. Esto significa que su formación se 
ha realizado preferentemente en el extranjero y que las obras no las han 
leído en español. Lo cual explica, en parte, que las obras más traducidas 
no hayan generado investigación a nivel local (por ejemplo, Comte, Spencer, 
Simmel) y que 10s avances limitados se hayan realizado en autores poco 
traducidos (Weber, Parsons, Michels). 
4. El volumen de traducción de un autor no depende de su impor- 
tancia real actual en la Sociologia. Así, por ejemplo, de Spencer y Simmel 
hay bastante traducido y en fecha temprana; rnientras que la introducción 
de Freud ha sido lenta y tardía. El criterio de traducción y publicación de 
10s clásicos de la Sociologia no parece tampoc0 ser el comercial. Salvo el 
caso de Mam, el resto de 10s autores parecen haber sido introducidos más 
bien por una clique de intelectuales (en algunos casos decisivos, como Or- 
tega y Gasset para Simmel y Freud) con deseos de legitimación (como 10s 
krausistas con Durkheim). 
5. Todo parece indicar que el criterio de valoración ha cambiado con 
el tiempo. Faltan por traducir obras esenciales y, sin embargo, a veces se 
multiplican las ediciones de textos sin importancia. Asi ocurre con Simmel 
y sus ensayos, mientras que su Sociologia tarda medio siglo (1927-1977) 
en reeditarse a pesar de estar agotada; algo similar sucede con Spencer. El 
Mam-sociólogo es menos traducido que el Marx-fdósofo o el política. Las 
obras sociológicas más relevantes de Freud no se traducen hasta casi medio 
siglo después de las psicológicas (1923-1968). Incluso actualmente no 
existe traducción de algunas obras esenciales, las obras fundamentales de 
Saint-Simon y Comte; de Durkheim;13 de 10s estudios de las religiones 
(China e India) de Weber;14 del famoso y voluminoso Trattato di sociologia 
generale de Pareto (completo); de las obras principales de la sociologia 
norteamericana de entreguerra (Veblen, Cooley, Mead); ni de la Escuela de 
Chicago (Faris, Park, Thomas, Wirth). Es decir, que faltan por introducir 
autores básicos y/o obras esenciales de 10s autores más importantes. Son 
lagunas a veces insalvables para el estudio de la Sociología. 
6. La introducción de algunos clásicos extranjeros es tardía e incom- 
pleta y la interpretación que de ellos se realiza (a veces más oral que 
escrita) en 10s últimos años, progresivamente más crítica. Se analiza así a 
Saint-Simon, Comte y Durkheim desde una visión renovada del positivis- 
mo; a Spencer desde el nuevo biologismo social; a Mam desde el neo- 
13. Tarnpoco se han editado las obras de la <(Escuela de Durkheims. 
14. Tampoco se ha traducido la monumental biografia escrita por su mujer: 
Marianne Weber, Max Weber, ein Lebensbild (Tübinga: J. C. B. Mohr Pau1 Siebeck, 
1926). Hay una excelente traducción al ingles en Wiley (1975). 
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marxismo, la nueva izquierda, e incluso la crítica a la nueva izquierda; a 
Simmel desde la etnometodolog~a, el interaccionismo simb6lico y la noví- 
sima sociolingiiistica; a Freud desde el post-neofreudismo y las múltiples 
críticas al psicoanálisis (incluyendo las de Marcuse); y a Weber y a Parsons 
desde el marxismo y el nuevo empirismo critico. Esto supone una mayor 
influencia de 10s aspectos más sociológicos de esos clásicos y, en general, 
de sus obras relativarnente mis críticas (el joven Marx, el viejo Freud, el 
Parsons del cambio  ocia al).'^ 
Siguiendo la pauta local estas hipótesis se demostrarán <tmañana>>. El 
Seminari0 de Teoria Sociológica se compromete a ir publicando sus inves- 
tigaciones sobre la introducción de 10s clásicos en nuestras ciencias sociales. 
También irá completando la bibliografia presente con aquellas obras que 
se vayan traduciendo al castellano. Y dentro de sus posibilidades recomen- 
dar6 para su traducción aquellas obras básicas que todavía permanecen sin 
introducir en la vida cultural española. 
Una conclusión no esperada es que las bibliotecas públicas en nuestro 
país (incluyendo las universitarias) no mantienen un fondo completo, ni 
suficiente, para el estudio teórico de la Sociología. Algunas concentran su 
depósito en obras más antiguas (Comte y Spencer), pero no poseen las 
obras contemporáneas (desde 1939 hasta la actualidad). Las bibliotecas 
representan así, pues, un papel limitado en el desarrollo de la Sociología 
y en la vida cultural española. No es posible que la teoria sociológica salga 
de su estado letárgico en nuestro país sin que se traduzcan las obras básicas 
de 10s clásicos, sin que sean accesibles en las bibliotecas, y sin que sean 
leídas por alumnos y profesores. 
15. Esta evolución intelectual gradual -de una posición conservadora a la mis 
crítica- puede incluso notarse en 10s títulos (no necesariamente en 10s contenidos) 
de 10s manuales de Sociología escritos por 10s mandarines de la profesión en nuestro 
país. Los textos son irremediablemente la publicación de sus memorias de oposición 
sobre el <(Concepto, Método y Fuentes de la Sociología~: 
1962. Salustiano del Campo, La sociologia cientifica moderna. 
1966. Enrique Martín, Definicidn de la sociologia. 
1969. José Castillo, Introduccidn a la sociologia. 
1969. Arnando de Miguel, Introduccidn a la sociologia de la vida cotidiana. 
1969. Juan Díez Nicolás, Sociologia: Entre el funcionalismo y la dialéctica. 
1969. Luis González Seara, La sociologia, aventura dialéctica. 
1971. Carlos Moya, Teoria socioldgica: Una introduccidn critica. 
1977. Juan F. Marsal, La crisis de la sociologia norteamericana. 
Y parece que el ciclo retorna (pero a un nivel episternológico diferente) cuando el 
Último manual publicado (también memoria de ovosiciones) se titula Ciencia v Socio- 
logia, por el s&iólogo ~ i g u e l  Beltrán (Madrid: Centro de ~nvesti~aciones ~ocibkó~icas, 
1979), 419 pp. 
Las abreviaturas de las bibliotecas consultadas (todas ellas en Barce- 
lona) y utilizadas en la presente bibliografia, son las siguientes: 
BEC 
BDC 
BRA 
BEA 
BDA 
BIA 
BLA 
B1.C 
Biblioteca de Catalunya (Carmen, 47). 
Biblioteca de la Universidad Central de Barcelona (Plaza de la Uni- 
versidad). 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Central de Barcelona (Diagonal, s/n). 
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de 
Barcelona (Diagonal, s/n). 
Biblioteca del Rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(Beílaterra). 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Bellatena). 
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (Bellaterra). 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra). 
Biblioteca de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Bellaterra). 
Biblioteca del Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona 
-1CESB- (Enrique Granados, 2). 
HENRI DE SAINT-SIMON (1760-1825) 
Henri de Saint-Simon, Catecismo politico de 10s indtlstrdes (Buenos Aires: 
Aguilar, 1960); y (Madrid: Aguilar, 1964), 220 pp. Traducción de 
Luis David de 10s Arcos. Prólogo de Mariano Hurtado. Incluye la 
<{Vida de Saint-Simon escrita por él mismo,, y cinco apéndices. 
BIC. 7-SA1 
BEC: 2-1596; R. 35898-903 
Henri de Saint-Simon, El sistema industrial (Madrid: Revista del Trabajo, 
1975), 296 pp. Traducción de Alberto Méndez. Prólogo de Carlos 
' Moya. Es una recopilación de artículos. 
BEC: 2-671; R. 67167 
BEA: E-SEU-SAI; R. 15011 
AUGUSTE COMTE (1798-1857) 
Auguste Comte, Catecismo positivista o sumaria expmición de la religión 
universal en trece diálogos sistemáticos entre una mujer y un sacerdote 
de la humanidad, 2a. ed. (Madrid: Dirección y Administración, 1894), 
150 pp. Traducción de Antonio Zozaya. Incluye el <{Calendari0 posi- 
tivista para un año cualquiera o cuadro concreto de la preparación hu- 
mana)>. Edición original de 1852. 
BC: A.l-8."-128; R. 28733 
BEC: en reserva 
Auguste Comte, Curso de filosofia positiva (Manresa: Imprenta Trullás, 
1835), 132 pp. Traducción de D.J.M. de Mas, y D.F.X. Mandrés. 
ctPapersu: Revista de Sociologia 
Con una introducción de 10s editores. Recopilación de cuatro docu- 
mentos, Edición original de 183 0-42. 
BC: 146 Com 8."; R. 246910, 246973, 246974, 246975 
Auguste Comte, Curso de filosofia positiva: Primera y segunda lecciones 
(Buenos Aires: Aguilar, 1973), 114 pp. Traducción, notas y prólogo 
de José M, Revuelta. Edición original de 1830-42. 
BC: 1 (082.1) (82.12) Bib; R. 412366 
Auguste Compte, Discurso sobre el espiritu positiuol: Orderz y progreso 
(Madrid: Revista de Occidente, 1934), 210 pp. Traducción y prólogo 
de Julián Marías. Edición original de 1844. 
BC: A. 1-8." 626; R. 141286 
Auguste Comte, Discurso sobre el espiritu positivo (Madrid: Aguilar, 1953), 
I78 pp. Introducción de A. Rodríguez Huéscar. Edición original de 
1844. 
BUC: D-42217124; R. 206664 
Auguste Comte, Principios de fgosofia positiva (Madrid: Espaíía Moder- 
na, sf), 142 pp. Prefacio de un discípulo por E. Littre. Traducción 
de Luis de Teriin. 
BC: A 1."-8."-625; R. 61209 
Auguste Comte, Sistema de politica positiva (Madrid: se, 1912). 
HERBERT SPENCER (1820-1903) 
Herbert Spencer, La beneficiencia (Madrid: La Espaiia Moderna, sf), 207 
páginas. Traducción de Miguel de Unamuno. Edición original de 1893. 
BC: A 36-8."-7; R. 192439 
Herbert Spencer, La ciencia social: Fundamentos de sociologia (Barcelona: 
Atlante, sf). Traducción de Wencel. 
BUC: D-2831413; R. 93026 
Bibliografia en espafiol de 10s clásicos de la sociologia 
~ e r b e i t  Spencer, Clasificación de las ciencias (Madrid: Dirección y Adrni- 
nistración, 1889). Traducción de Eduardo Zamacois. Edición original 
de 1864. Contiene: Clasificación de las ciencias (1864); Respuestas a 
los críticos; Por qué me separo de A. Comte; De las leyes en gene- 
ral (1869). 
BC: A-1-8.'-136-12." 
Herbert Spencer, Creación y euolución (Valencia: Sampere y Compañía, sf 1, 
243 pp. Traducción de A. Gómez Pinilla. Edición original de 1886. 
Contiene: Creación y evolución ( 1886); La especie humana (1852); 
El dominio de la biologia (1896); El progreso, su ley y su causa 
(1857); El culto a 10s animales; Moralidad comercial (1859). 
BC: 11-8."-147; R. 439806 
Herbert Spencer, Creación y euolución (Barcelona: Publicaciones de la Es- 
cuela Moderna, 1916), 95 pp. En esta edición no están 10s tres últi- 
mos artículos de la citada anteriormente. 
BC: 08-12."-C 312; R. 100171 
Herbert Spencer, Los datos de la Sociologia (Madrid: La España Moder- 
na, sf), 2 vols. 605 pp. Edición original de 1881. 
BC: 30-8.'-718; R. 192756157 
BUC: Reserva 11 96/1-11; R. 5165-6 
Herbert Spencer, sEl descanso como ideal de la vida modernas Boletín de 
la Institución Libre de Enseñanza 7 (1883): 143-144. Discurso en la 
Universidad de Harvard en 1883. 
Herbert Spencer, Educación intelectual, moral y fisica (Valencia: Estudios, 
1854), 195 pp. 
BC: 374332673; R. 34747 
Herbert Spencer, Educación intelectual, moral y física (Valencia: Sarnpere 
y Compañía, 1963), 250 pp. Traducción de Narciso Sevillano. Contie- 
ne: Que conocimientos mis útiles de la educación intelectual (1859); 
Qué conocimientos más útiles de la educación mora1 (1858); Qué co- 
nocimientos más útiles de la educación física (1861). 
BC: A 37-8.'-179; R. 61153 
37-8."-187; R. 175053 
ccpapers),: Revista de Sociologia 
Herbert Spencer, Ensayos cientificos (Madrid: Daniel Jorro, 1908), 349 pp. 
Traducción de José González Llena. Contiene: Hipótesis del desen- 
volvimiento; La evolución se& Martineau ( 1872); La hipótesis de 
la nebulosa (1858); ~ Q u é  es la electricidad? (1864); La constitución 
del so1 (1865); Los sofismas de la geologia (1859); La fisiología tras- 
cendente (1857); La psicologia comparada de la humanidad (1876); y 
Objeciones referentes a 10s Principios y respuestas a dichas objeciones. 
BC: 5-8.'-75; R. 288973 
He~bert  Spencer, Estudios politicos y sociales (Sevilla: José M .  Ariza, 1886), 
303 pp. Traducción Siro Garcia del Mazo. Contiene: El gobierno 
representativo (1857); El progreso, su ley y su causa (1857); Mora- 
lidad comercial (1859); Maneras y moda (1891); Moral de la prisión; 
Intervención del Estado (1857); La sabiduria colectiva. 
BC: 32-8."-913; R. 205990 
BUC: D-417/7/36; R. 57190 
Herbert Spencer, Ética de las prisiones (Madrid: La España Moderna, 1860) 
507 pp. Traducción de Miguel de Unamuno. Contiene: &ica de Kant 
(1860); Ética de política absoluta (1888); Moral del comercio (1859); 
Moral y política de 10s ferrocarriles; De la Iibertad a la esclavitud; 
Fetichismo político; Sabiduría colectiva; Ensayo de estética; Filoso- 
fia del estilo, uso y belleza (1852); Las fuentes de 10s tipos arqui- 
tectónicos (1853); La gracia (1852); La belleza personal; Origen y 
función de la música (1857); Fisiologia de la risa (1860); y Los ame- 
ricanos (1882). 
BC: A 17-8."-1; R. 192518 
Herbert Spencer, Exceso de legislacidn (Madrid: La Espaíía Moderna, sf), 
324 pp. Traducción de Miguel de Unarnuno. Edición original de 1853. 
BC: Prat 4-111-10-8."; R. 51950 
A. 3-8."-1; R. 192530 
Herbert Spencer, Fundamentos de la moral (Sevilla: Biblioteca Científic0 
Literaria, 1881), 318 pp. Traducción de Siro Garcia del Mazo. 
BC: 171-1 Spe-80; R. 64408 
Herbert Spencer, L'honae contra I'Estat (Barcelona: Joventut, 1905), 212 
páginas. Traducción catalana y prólogo de Trinitat Monegal. 
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BC: Prat 4-1-10-12."; R. 51878 
30-8.s712; R. 384545 
30-8."-797; R. 394108 
BUC: D-46315132; R. 246042 
Herbert Spencer, EC individuo contra el Estado (Valencia: Sampere, 1884), 
223 pp. Traducción de A. Gómez Pinilla. 
BUC: 28216155; R. 91957 
BUC: D-281/1/52; R. 91964 
Herbert Spencer, El individuo contra el Estado (Madrid: Júcar, sf), 127 
páginas; y (Capellades: Romany; Valls, 1977). 
BUC: D-2771511; R. 115838 
Herbert Spencer, Las inducciones de la sociologia y las instituciones do- 
mésticas (Madrid: La España Moderna, sf), 423 pp. 
BC: A 30-85163; R. 192520 
Herbert Spencer, Las instituciones eclesicisticus (Madrid: La España M e  
derna, sf), 301 pp. Edición original de 1885. 
BC: A 29-8."-21; R. 192597 
Herbert Spencer, Instituciones industriales (Madrid: La España Moder- 
na, sf), 390 pp. Traducción de Leopoldo Palacios. Edición original 
de 1896. 
BC: A 33-8." 1068; R. 192641 
Herbert Spencer, Instituciones politicas (Madrid: La España Moderna, sf), 
2 vols., 600 pp. Edición original de 1882. 
BC: A 32-8."-19; R. 192522 
A 32-82-20; R. 192523 
Herbert Spencer, Instituciones profesionules (Madrid: La España Moder- 
na, 1901), 196 pp. Traducción de Leopoldo Palacios. Edición origi- 
nal de 1895. 
BC: A.39-8."-2."; R. 192402 
crPapms)>: Revista de Sociologia 
Herbert Spencer, Instituciones sociales (Madrid: La España Moderna, sf), 
326 pp. 
BC: 39-8."-144; R. 192403 
Herbert Spencer, La justicia (Madrid: La Espafia Moderna, sf), 380 pp. 
Traducción de Alfonso Posada. Edición original de 1891. Contiene: 
La idea del derecho se& Kant; La propiedad de la tierra; El motivo 
de la moral; La conciencia en 10s animales. 
BC: 34-8.O-221; R. 192571 
Herbert Spencer, La justicia (Valencia: Sampere, sf), 321 pp. Traducido 
por Pedro Forcadell. mción original de 1891. 
BC: 34-831375; R. 275108 
BUC: 140/6/38; R. 61105 
Herbert Spencer, De las leyes en general (Madrid: La España Moderna, 
sf), 386 pp. Traducción de Miguel de Unamuno. Contiene: De las 
leyes en general (1869); El génesis de la ciencia (1854); Clasificación 
de las ciencias (1864); Postdata en contestación a las críticas; Mis 
razones para disentir de la filosofia de Comte; Proposiciones soste- 
nidas por Comte; Proposiciones que yo sostengo; Apéndice A y apén- 
dice B; Estimación de la evidencia; (Qué es la electricidad? (1864); 
Post scriptum (1873); Contestación a criticas; Apéndices A, B y C; 
Explicaciones del profesor Green. 
BC: A-1-8.'-1273; R. 192437 
Prat 4-111-11-80; R. 51951 
Herbert Spencer, Obras filosóficas de Spencer: Los primeros principios 
(Madrid: Biblioteca Perojo, 1879), 500 pp. Traducido por José An- 
drés Yrmeste. Edición original de 1862. 
BC: A-1-8.'-1272; R. 77824 
B-1-Spen; R. 74299 
BUC: D-410/5/16; R. 209403 
D-272/4/32; R. 90715 
Herbert Spencer, El organisme social (Madrid: La España Moderna, sf), 
257 pp. Traducción de Miguel de Unamuno. Edición original de 1892. 
BC: A 30-8." 98; R. 192491 
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Merbert Spencer, Principios de psicologia (Madrid: La España Moderna, 
sf), 4 vols. Traducción de J. González Alonso. Edición original de 
1872. 
BC: 15-8."/8/9; R. 192485186 
A-15-8.O-222122312241225; R. 4352314 y 192659160 
Herbert Spencer, El progreso, su ley y sa causa (Madrid: La España Mo- 
derna, sf), 371 pp. Traducción de Miguel de Unamuno. 
BC: Prat 1-1-4; R. 354 
A, 1-831274; R. 192521 
KARL MARX (1818-1883) 
Karl Marx; F. Engels; y V. I. Lenin, Acerca del anarquismo y el anarco- 
sindicalisme (Moscú: Progreso, s£). 
Karl Marx, Acerca del colonialisme (Moscú: Progreso, sf); y (Barcelona: 
Júcar, 1978), 186 pp. 
BUC: D-880/7/40; R. 184895 
Karl Mam, Los Andes Franco-Alemanes (Barcelona: Martínez Roca, 1970), 
282 pp. Introducción y notas de J. M. Bravo. Edición original 
de 1844. 
ELA: 335142; R. 10402 
Karl Marx, Biografia del manifiesto comunista (México: Cia. General de 
Ediciones, 1964), 545 pp. Incluye un estudio de A. Labriola y un 
apéndice con <&os principios del comunismo~> de F. Engels; <(La Re- 
vista Comunista de Londrewz y otros documentos de la época. 
BC: 33-8."-1131; R. 305932 
33-8.41389; R. 2891'899 
Karl Marx, El capital (Madrid: R. de FC, 1887), 319 pp. Resumido y 
acompañado de un estudio sobre <(El socialismo científica)> de G. De- 
vilie. Edición original de 1867, 1885 y 1894. 
BC: 33-8.O-269; R. 216093 
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Karl Marx, El capital: Critica a la economia pditica (Madrid: Imprenta 
de F. Cao y de D. De Val, 1898), 680 pp. Traducción de la cuarta 
edición alemana por J. B. Busto. 
BC: 33014-Mar-8."; R. 323818 
Karl Marx, El capitd: Crítica a la economia politica (Madrid: Aguilar, 
1931), 1161 pp. Traducción al castellano de la última edición alemana 
por M: Pedroso. 
BC: 33-8."-1289; R. 323817 
Karl Marx, El capital: Desarrdo de la produccibn capitalista (Buenos Ai- 
res: Claridad, 1966), 234 pp. Resumido por G. Deville; Semblanza 
de K. Marx por R. Wilbrand; juicio sobre 10s valores por P. Lafar- 
gue. Edición original del Libro I1 publicada por F. Engels en 1885. 
Versión castellana de L. Beltrán Contreras. 
BC: 33-8."-1581; R. 358569 
Karl Mam, Et capitat: Critica de la economia polftica (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1973), 3 tomos, 769, 527, 953 pp. Traducción 
de W. Roces. 
BEA: E.4.5. Mar; R. 13802-13186 
Karl Marx, El capital: (Libro I ,  capitulo VI, inédito) (Madrid: Siglo XXI, 
1973), 192 pp. Presentación por J. Arico. Traducción y notas de 
P. Scaron. 
BEA: E.4.5. Mar; R. 13576; 17060-62 
Karl Mam, El capital: Critica a la economia politica {Madrid: Siglo XXI, 
1975-1977), 7 vols. Editado a cargo de P. Scaron. Libro I  (vols.: I ,  
11, 111) <<El proceso de producción de capital)>; Libro 11 (vols.: IV, 
V) <(El proceso de circulación del capital)>; Libro I I I  (vols.: VI, VII) 
<<Proceso global de producción capitalista)>. La edición original del 
Libro I11 fue publicada por F. Engels en 1893-1894. Páginas de 10s 
voltímenes: 1-378, 379-758, 759-1163; 1-428, 429-731; 1-432 y 
433-788. 
BEA: E.4.5. M,ar; R. 17019-22 
Karl Marx, El capital: Crítica a la economia política (Barcelona: Grijal- 
bo, 1976), 2 vols., 424 y 482 pp. Traducción de M. Sacristán. Li- 
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bro I (vols I, 11) <<El proceso de producción del capitab, editado por 
vez primera en 1867. Segunda edición original revisada (1 872-1873). 
Tercera y cuarta ediciones originales corregidas por F. Engels (1883- 
1890). 
BC: 33014-Mar-8."; R. 397054lR. 443112 
Karl Marx, EC capital (Madrid: F. Beltdn, 1932), 270 pp. Resumido por 
G. Deville. Nueva traducción castellana precedida por un estudio 
critico de W. Pareto y seguida de un apéndice de P. Lafargue. 
BC: A 33-831608; (sin registro) 
Karl Marx, El capital: Crítica a la economia politicra (Barcelona: Cervan- 
tes, sf). Traducción de V. Clavel. 
ERA: 3351526-27, vol. I; R. 40212-13 
Karl Marx, El capital (Valencia: Sampere, sf), 266 pp. Resumen traducido 
del francés bajo la dirección del autor. Versión castellana de T. Al- 
varez. 
BC: A 33-8."-907; R. 154338 
Karl Marx, Cartas a Kugelmann (1872-1874) (Barcelona: Edicions 62, 
19701, 94 pp. Traducción de M. Carbonell. Introducción de E. Czabel. 
BC: 3 (082.1) Esc. 12."; R. 376890 
Karl Marx, Cartas a Kugelmann (Barcelona: Península, 1974), 190 pp. 
Traducción de F. Ibáñez. 
BC: 98-8."-4073; R. 416408 
98-8."-4133; R. 416927 
Karl Marx, Cartas sobre el capital (Barcelona: Materiales, 1967), 335 pp. 
Antologia realizada por G. Badia. Traducción de R. Folch y revisión 
de S. Soler. 
BRA: 335/255; R. 2330 
Karl Marx, Cartas sobre el capital (Barcelona: Edima, 1968), 362 pp. 
Traducción y revisión de F. Pérez y J. Marfá. 
BLA: 335197; R. 25307 
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Karl Marx, Cartas sobre el capital (Barcelona: Laia, 1974), 362 pp. Tra- 
ducción de F. Pérez. 
BC: 33-8.42060; R. 416373 
Karl Marx, y F. Engels, Cartas sobre las ciencias de la naturaleza y las ma- 
temáticas (Barcelona: Anagrama, 1975), 188 pp. 
BUC: Da825/5/14; R. 164374 
Karl Marx, Contribución a la critica de la economia política (Madrid: 
A. Corazón, 1970), 308 pp. Versión castellana de J. Merino; Intro- 
ducció~ de M. Dobb; Recensión de F. Engels. Edición original de 
1859 con el titulo Para la critica de la economia polttica (Borrador) 
reeditada en la Introduccidn para la critica de la economia politica 
(inédita) que Mam habl'a escrito en 1857 y que fue publicada por 
Kautsky en 1907. Reeditada por el mismo editor en 1976 y 1978. 
BEA: E.4.5. Mar; R. 14742, 14743 
Karl Marx, Critica de la economta pditica (Barcelona: Atlante, sf), 219 pp. 
Edición original de 1859. 
BC: 33-8.'-1506; R. 323830 
Karl Marx, Critica de la filosofia del estado hegeliano (México: Grijalbo, 
1968), 158 pp. Traducción de A. Encinaros; prólogo de A. Sánchez. 
Edición original de 1843 bajo el titulo Critica de la filosofia hege-' 
liana del derecho. 
BUC: D2843/6/12; R. 149081 
Karl Mam, Critica del programa de Gotha (Barcelona: Marxista, 1936), 
167 pp. Prólogo de J. Maurin. Traducción y anotaciones de J. Ar- 
quer. 
BC: A-33-8."-1663; R. 147566 
Karl Marx, Critica al programa de Gotha, 2a. ed. (Madrid: Ricardo Agui- 
lera, 1968), 65 pp. Versión castellana revisada y ajustada a la edición 
soviética de 1953, editada por el Instituto de Marxismo y Leninismo. 
BC: 082.1 Col. 12."; R. 358566 
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Karl Marx, Critica d programa de Gotha (Madrid: Ricardo Aguilera, 1971), 
65 pp. Edición original de 1875. 
BEA: 3355 Mar; R. 11084 
Karl Marx y F. Engels, Critica dels programes de Gotha i Erfurt (Barcelo- 
na: Edicions 62, 1971), 107 pp. Traducción de J. Moners i Sinyol y 
Neus Faura. Edición original de 1875 y 1891 respectivarnente. 
BC: 3 (082). I Esc. 12."; R. 439345 
Karl Marx, Cuadernolr de Paris: Notas de lecturas de 1844 (México: ERA, 
1974), 192 pp. Traducción de B. Echevarria. Estudio previo de A. S. 
Vbquez. 
BEA: E.4.5. Mar; R. 17377 
Karl Mam, et al., La cuestión judia (México: Goyoacán, 1969). 
Karl Marx y F. Engels, Cuestiones sobre arte y literatura (Barcelona: Pe- 
nínsula, 1975), 197 pp. Selección y prólogo de C. Salinari. Traduc- 
ción de J. Lópa Pacheco. 
BC: 7-8.'-627; R. 423284 
7-85597; R. 397135 
Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte (Madrid: Europa- 
América, 1936), 117 pp. Edición original de 1852. 
Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte (Barcelona: Ariel, 
1971), 171 pp. Traducción del texto de la segunda edición de O. P. 
Safont. Edición original de 1852. 
BC: 96-8."-3416; R. 367413 
Karl Marx, Diferencia de la filosofia de la naturaleza entre Demdcrito y 
Epicuro (Madrid: Ayuso, 1971), 96 pp. Edición original de 1902. 
Tesis con la que se doctoró en 1842. 
BEA: 14012; R. 14462 
Karl Mam, Elementos fundamentales para la critica de la economia politi- 
ca: Borrador 1857-1858 (Madrid: Siglo XXI, 1972-1976), 3 vols., 
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493 pp. Edición a cargo de M. Murmis, J. Arico y P. Scaron. Edi- 
ción original de 1859. 
BDC: R. 5647 
Karl Marx y F. Engels, La emancipación de la mujer (México: Grijalbo, 
1970), 160 pp. 
Karl Marx, et al., Encuestas a 10s trabajadores (Madrid: Castellote, 1973). 
Karl Marx y F. Engels, Epistolario (México: G,rijalbo, 1971), 157 pp. 
BEA: 335.5 Mar; R. 10804 
BDC: R. 6856 
Karl Marx, Escorpidn y Félix (Barcelona: Tusquets, 1971), 38 pp. Sátira 
humorística. 
Karl Mam, Escritos de juventud (Caracas: Instituto de Estudios Politicos, 
1965). 
Karl Marx y F. Engels, Escritos sobre arte (Barcelona: Península, 1969), 
197 pp. Gelección, prólogo y notas de C. Salinari; Traducción de 
J. López Pacheco. La primera edición data de 1969 con el titulo 
original de Scritti sull'arte. Se trata de una recopilación de articulos 
de Mam y Engels sobre el tema. 
BC: 7-8."-469; R. 367298 
Karl Marx y F. Engels, Escritos sobre España (Barcelona: Planeta, 1978), 
241 pp. Versión, notas y cronologia de E. B. Claría. Son articulos 
para el New York Tribune, recogidos en Espaiia en La revoluctón 
española (1809-1843) publicados por primera vez en España en 1929. 
BC: 96-8.O-4782; R. 451453 
Karl Marx, Feuerbach: La filosofia del futuro (Buenos Aires: Calderón, 
1969), 153 pp. Edición original de 1888, escrit0 en 1845. Contiene las 
Once tesis sobre Feuerbach. 
BEA: I Feu; R. 5565 
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Karl Marx, Formaciones económicas precapitalistas (Madrid: Ciencia Nue- 
va, 1967), 226 pp. Edición a cargo de E. J. Hobsbawn. 
BEA: 135J103; R. 40683 
Karl Marx, Formaciones económicas precapitalistas, 2a. ed. (Madrid: Ayu- 
so, 1975), 226 pp. Prólogo de J. C. Martínez; introducción de E. J. 
Hobsbawn. 
BLA: 3351334; R. 82404-6 
Karl Marx, Los fundamentos a la crítica de la economia politica (Madrid: 
A. Corazón, 1972), 399 pp. Edición original de 1859. Conocido como 
10s Grzlndrisse. 
BLA: 3351275; R. 34033 
Karl Marx, Glosas marginales al articulo: <(El rey de Prusia y la reforma 
social: Por un prusiano)> (Barcelona: Etcétera, 1977), 31 pp. 
BIC: 640 Mar. 
Karl Marx, La guerra civi! en EE.UU (México: Roca, 1973), 2 vols., 
314 pp. 
BLA: R. 89531-32 
Karl Marx, La guerra civil en Francia (Barcelona: Cultura Popular, 1968), 
167 pp. Prólogo de F. Engels. Edición original de 1871 (en inglés). 
BEA: E. 1941 Mar; R. 6240 
Karl Marx, La guerra civil a Franca (Barcelona: Edicions 62, 1970), 
107 pp. Introducción de F. Engels. Traducción de M. Adrover. 
BC: 3 (082.1) Esc. 12."; R. 376896 
Karl Marx, La guerra civil en Francia (Barcelona: Europa-América, sf), 
95 pp.; (Madrid: Ricardo Aguilera, 1971), 96 pp. Introducción de 
F. Engels. 
BLA: 944165; R. 50317 
BDC: R. 10928 
Karl Mam, Historia critica de la teoria de la plusvalia (La Habana: se, 
1965), 2 vols. 
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Karl Mam y F. Engels, La ideologia alemana: Feuerbach (Barcelona: Edi- 
cions 62, 1969), 104 pp. Traducción de Alexander Ferrer. Edición 
original de 1932; escrit0 en 1846. 
BC: 3 (082) Esc. 12."; R. 352154 
Karl Marx y F. Engels, La ideologiu demana: Critica de la novisima filo- 
sofia demana en las personas de sus representantes Feuerbach, Bauer, 
Stirner, y del socialismo demán en las de sus diferentes profetas 
(Barcelona: Grijalbo, 1972), 746 pp. Edición original de 1932; es- 
crito en 1846. 
BLA: 3351340; R. 81786 
Karl Marx, Introducción general a la crítica de la economia politica (Cór- 
doba, Argentina: Cuademos del Pasado y del Presente, 1970), 42 pp. 
Prólogo de C. Luporini; edición original de 1857. 
BLA: 33015; R.lO.OOO 
Karl Marx, F. Engels y Moses Hess, De la <tLiga de 10s Justos, al par- 
tido comunista (Madrid: Martínez Roca, 1972). 
Karl Marx, Las luchm de clase en Francia (Buenos Aires: Claridad, 1968), 
221 pp. Edición original de 1850. 
BEA: 3355 Mar; R. 11884 
Karl Marx y F. Engels, La Sagrada Familja (México, Grijalbo, 1972). 
Karl Marx y F. Engels, Manifest del partit comunista (Barcelona: Les 
Edicions del Arc de Bari, 1930). 151 pp. Versión de E. Granier e 
introducción de M. Serra. Edición original de 1848. 
BC: 33-8."-1679; R. 324845 
33-8.'-1119; R. 305649 
Karl Marx y F. Engels, Manifiesto comunista (Madrid: Cénit, 1935), 98 pp. 
Edición original de 1848. 
BC: 33-8."1331; R. 323854 
Karl Mam y F. Engels, Manifiesto del partido comunista (Barcelona: 
Europa-AmCrica, 1938), 108 pp. Contiene un apéndice sobre la his- 
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toria de la Liga de 10s Comunistas. Traducción del alemán por 
W. Roces. 
BC: 33-832753; R. 323828 
Karl Marx y F. Engels, Manifiesto comunista (Madrid: Ayuso, 1976), 
59 pp. Traducción e introducción de W. Roces. Edición original 
de 1848. 
BC: 33-8."-2283; R. 430730 
Karl Marx y F. Engels, Manifest del partit colmunista (Barcelona: Undarius, 
1976), 107 pp. Presentación de J. M. Rodes. Prólogo de M. Serra y 
Joan Comorera. Traducción del alemán de Pau Cirera. 
BC: 33-8.'-2754; R. 437777 
Karl Marx y F. Engels, Manifest del partit comunista (Barcelona: Edi- 
cions 62, 1977), 93 pp. Traducción de J. Moners y SinyoI. Revisión 
de M. Sacristán. 
BC: 33-8."-2755; R. 434176 
Karl Marx y F. Engels, ~andfiesto comunista (Madrid: Alianza, 1969), 
249 pp. Traducción, introducción y notas de F. Rubio Llorente. 
Edición original de 1932. Escrito en 1844. 
BC: 082.1.L.B.12.a; R. 363204 y 377378 
Karl Marx, et al., El marxismo y la cuestión judia (Buenos Aires: Plus 
Ultra, 1965), 178 pp. Se considera parte de 10s Anales Franco- 
Alemanes. 
BLA: 335/126; R. 50314 
Karl Marx, F. Engels y V. I. Lenin, Marxismo y terrorisme (Barcelona: 
Grijalbo, 1975), 155 pp. Recopilación de artículos y fragmentos de 
diversas obras aparecidas en revistas en el período 1930-1940. Pri- 
mera edición en 1970. 
BC: 33-8.'-2538; R. 443092 
Karl Marx, Misevia de la filosofia (Madrid: Aguilar, 1973), 289 pp. Tra- 
ducción y prólogo de D. Megro. Edición original de 1847. 
BC: 1-8.a-1123; R. 277896 
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Karl Marx, Obrar escogidas (Barcelona: Europa-América, 1938), 445 pp. 
Traducción de W. Roces. 
BC: A-33-8."-1724; R. 157314 
BLA: 335/131; R. 50026 
Karl Marx, Precios, salarios y gananciar (Barcelona: Atlante, sf), 155 pp. 
Versión castellana de E. Díez. 
BC: 33-8."-1317; R. 323827 
Karl Marx, Revolución y contrarrevolución (Alemania en 1848) (Madrid: 
Calleja, 1903), 190 pp. Contiene un prólogo de honor  Mam-Aveling 
fechado en 1896. Traducción de A. Ramírez Torni, directamente del 
inglés. Edición original de 1850. 
BC: 33-8."-909; R. 72107 
Karl Mam, Revolución y contrarrevolución (México: Grijalbo, 1967), 
157 pp. Versión de A. Encinares. 
BLA: 94317; R. 50309 
Karl Marx y F. Engels, Revolución en España, 2a. ed. (Barcelona: Ariel, 
1960), 220 pp. Traducción del inglés y aYemán por M. Entenza. 
Existe una tercera edición en 1970. 
BC: 32-8."-789; R. 273742 
32-8."-1482; R. 367432 
BDC: R. 10244 
Karl Marx, Salario, precio y beneficio (Barcelona: Europa-América, sf), 
62 pp. Conferencia pronunciada (en inglés) en 1865, en el Consejo 
General de la AIT. Traducción de la quinta edición alemana. Incluye 
además un apéndice de la teoria sindical de Marx y Engels. Prólogo 
de H. Duncker fechado en 1928. El prefaci0 de la edición castellana 
(de Duncker) data de 1923. Edición original de 1898. 
BC: 33-8."-611132; R. 142285 
Karl Marx, Salario, precio y capital: Trabajo asalariado y capital. 2a. ed. 
(Barcelona: Europa-América, 1934), 141 pp. 
BC: 33-8."-661; R. 26524.5 
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Karl Marx, Salario, precio y ganancia (Madrid: Aguilera, 1968), 87 pp. 
BC: 0821.1. Col. 12."; R. 358558 
Karl Marx, Salario, precio y ganancia (Moscú: Ediciones en Lenguas Ex- 
tranjeras, sf), 69 pp. 
BC: 33-12." c-17/16; R. 303002 
Karl Mam, Señor Vogt (,Madrid: Zero, 1974). 
Karl Marx y F. Engels, El sindicalisme (Barcelona: Laia, 1976), 2 vols., 
307 y 335 pp. Traducción de J. Cano. Edición original francesa a car- 
go de R. Dangeville (París: Maspéro). 
BC: 335.82 Mar 12."; R. 433251 
BIC: 54:64 Mar 
BUC: D-86618139.40; R. 169453 
Karl Marx, Sobre el sistema colonial del capitalisme (Madrid: Akal, 1976). 
Karl Marx, Sobre la religidn (Salamanca: Sígueme, 1974), 457 pp. Pre- 
parado por H. Assman y R. Mate. 
BLA: 3351354; R. 76564 
Karl Marx, Sobre el sistema de produccidn asiática (Godelier) (Madrid: 
Martínez Roca, 1969), 269 pp. Existen tres ediciones más en la mis- 
ma editorial en 1972, 1975 y 1977. 
EWC: D-7.9313126; R. 267.021 
Karl Marx, Sociologia i filosofia social (Barcelona: Edicions 62, 19671, 
286 pp. Traducción de J. Solé Tura. 
BC: 082.1 Col. 12."; R. 339273 
Karl Marx, Sociologia y filosofía social (Barcelona: Península, 1968), 
284 pp. Introducción de T. B. Bottomore y M. Rubel. Traducción 
de J. Solé Tura. 
BC: 30-8."-657; R. 367594 
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Karl Mam, Teoria ecortbmica (Barcelona: Edicions 62, 1967), 306 pp. 
Edición y selección preparada por R. Freedman; introducción por 
H. Schwartz; traducción por J. Sol6 Tura. 
BC: 082.1. Col. 12."; R. 339268 
Karl Marx, Teoria económica (Barcelona: Península, 1968), 306 pp. 
Edición y selección preparada por R. Freedman, introducción de 
H. Schwartz; traducción de J. Solé Tura. 
BC: 33-8."-1647; R. 367591 
Karl Marx, Teorias sobre la plusvalia (Madrid: A. Corazón, 1974), 2 vols., 
409 y 569 pp. El titulo original era Manuscritos sobre teorias de la 
plusvalia y Marx quería que fuese utilizado como cuarto libro de El 
Capital. Fue publicado por Kautsky en 1905"19 10. 
BEA: E.4.5. Mar; R. (no existe) 
Karl Marx, Teorias sobre la plusvalia (Primera parte) (Barcelona: Criti- 
ca, 1977), 496 pp. Traducción de Pérez Royo. Edición original de 
1905-1910; escrito en 1862. 
BEA: E.4.5. Mar; R. 17363 
Karl Marx y R. Garaud~, Textos sobre Hegel (SC: Alberto Drazul, 1972). 
Karl Marx y F. Engels, Textos sobre educación y ensefianza (Madrid: Co- 
municación, 1978), 165 pp. 
BIC: 305 - Mar 
Kar! Marx y F. Engels, Textos sobre la producción artística (Madrid: 
A. Corazón, 1972), 200 pp. Existe otra edición del mismo editor 
en 1976. En arnbas el prólogo, selccción y notas corresponden a 
V. Bozal. 
BLA: 335/291; R. 62751 
Karl Marx, Trabajo asalariado y capital (Madrid: Aguilera, 1968), 63 pp. 
BC: 082.1 Col. 12."; R. 358565 
Karl Marx, Trabajo asahriado y capital (Barcelona: Nova Terra, 1970), 
127 pp. Introducción de F. Engels. La edición original es de 1948 
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pero no estsi completa. Escrito en 1849. Habitualmente s610 se re- 
produce la edición de Vorwaerts de 1891 por F. Engels. Se consi- 
dera parte de Salario, precio y ganancia. 
BC: 331 (082.1) Col. 8."; R. 364112 
Karl Marx, et al., La transición del capitalisme al comunisme (Buenos 
Aires: Latinoamericana, 1975 ). 
EMILE DURKHEIM ( 1857-1917) 
Emile Durkheim, Alemania por encima de todo: La mentalidad alemand 
y la guerra (París: Librarie Armand Colin, 1913), 47 pp. 
BC: 9(4)-8."C16/11; R. 97464 
Emilio Durkheim, La división del trabajo social (Madrid: Daniel Jorro, 
1928), 492 pp. Incluye el prefaci0 de la segunda edición, de 1902: 
<{Algunas observaciones sobre las ocupaciones profesionales.)> Traduc- 
ción de Carlos Gonzdez Posadz. Edición original de 1893. 
BIC: 152: Dur 
Emile Durkheim, De la división del trabajo social (Buenos Aires: Schapire, 
1967), 346 pp. 
BC: 30-8."-1003; R. 428667 
RIlC: 331872 Dur 
Emilio Durkheim, Educación y sociologia (Madrid: Ediciones de La Lec- 
tura, sf), 192 pp. Traducción de Alice Pestaiia. Edición original de 
1922, póstuma, reproduciendo cuatro artículos publicados entre 1903 
y 1911. 
BC: 37-83191; R. 175080 
BEC: 2-1289; R. 5255 
Emilio Durkheim, Educación y sociologia (Buenos Aires: Schapire, 1974), 
99 PP. 
BC: 37-8.'-3177; R. 412618 
RUC: D-881/7/18; R. 111113 
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Emile Durkheim, Ed,ucación y sociologia (Barcelona: Península, 1975), 
188 pp.. Prefacio de Maurice Debesse; introducción de Pau1 Faucon- 
net; epilogo de Joan Volker. 
BC: 37-853195; R. 397199 
BIC: 159:30 Dur; R. 7181 
BUC: D-8631314; R. 164784 
Emilio Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa (Buenos 
Aires: Schapire, 1968), 457 pp. Edición original de 1912. 
BC: 29-8."-205; R. 411181 
Emilio Durkheim, Lecciones de sociologia: Fisica de las costumbres y del 
derecho (Buenos Aires: Schapire, 1966), 205 pp. Edición original, 
pómma, en Estarnbul en 1950. Corresponde a tres cursos impar- 
tidos en Burdeos, entre 1896 y 1899, sobre <{Física general de la 
moral y del derecho)>. 
BC: 30-83915; R. 412157 
BEC: 2-822; R. 18709 
BUC: D-63615128; R. 111114 
Emile Durkheim, Lecciones de sociología (Buenos Aires : La ~ ~ é ~ a d e ,  1974), 
282 pp. 
BC: 17-8." 785; R. 428278 
Emile Durkheim, Pragmatlsmo y sociologia (Buenos Aires: Schapire, sf, 
circa 1965), 157 pp. Incluye un prefacio de Armand Cuvillier. Edi- 
ción original, póstuma, de 1955. Incluye la reconstrucción de su cur- 
so en la Sorbona en 1913-1914. 
BC: 16-8."-172; R. 411216 
BEC: 2-376; R. 31299 
Emilio Durkheim, Las reglas del método sociológico (Madrid: Daniel 
Jorro, 1912), 256 pp. Edición original de 1895. 
BC: 30-8."-612; R. 370747 
Emilio Durkheim, Las reglas del método sociológico (Buenos Aires: Déda- 
10, 1964), 157 pp. Incluye además el prefacio de la segunda edición 
francesa. 
BEA: 301121 1 Durkh; R. 4799 
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Emile Durkheim, Las reglas del método sociol6gico (Buenos Aires: Scha- 
pire, 1965), 111 pp. 
BEC: 2-072; R. 26519-18767 
Emile Durkheim, Las reglas del método socioldgito (Buenos Aires: La 
Pléyade, 1970), 199 pp. 
BC: 30-8."-1044; R. 428277 
BIC: 152 Dur; R. 1909-5306 
Emile Durkheim, Las reglas del método sociológico (Madrid: Morata, 
1974), 149 pp. 
BC: 30-8."-889; R. 420500 
BEC: 2-72; R. 66998 
Emile Durkheim, Las reglas del método sociológico (Madrid: Akal, 19781, 
156 pp. 
BIC: R. 153-152 DU 
Emile Durkheim, El socialismo (Barcelona: Apolo, 1931), 395 pp. PrÓ- 
logo de Francisco Cañadas. Edición original de 1896. 
BC: 33-8."-948; R. 312847 
Emilio Durkheim, El socialismo (Buenos Aires: Schapire, 1972), 134 pp. 
BC: 33-8."-2534; R. 428650 
Emile Durkheim, Sociologia: Las reglas del método sociológico. Sociologia 
y ciencias sociales (Córdoba, Argentina: Assandri, 1961), 194 pp. 
Prólogo, versión revisada y anotaciones de Alfredo Poviña. 
BC: 30-8."-736; R. 384749 
B x :  2-72; R. 8349 
BIC: 153: 152 Dur; R. 1909 
Emilio Durkheim, EC suicidio: Estudio de Sociologia (Buenos Aires: Scha- 
pire, 1965), 325 pp. Edición original de 1897. Existe una edición cas- 
tellana en 1928. 
BC: 39-8.'-714; R. 427919 
BIC: 153:253, O Dur; R. 3951 
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Emile Durkheim, El suicidio (Madrid: Akal, 1976). 460 pp, Introducción 
y estudio previo de Lorenzo Diaz Sánchez. 
BC: 39-8."-769; R. 433343 
MAX WEBER ( 1864-1920) 
Max Weber, Economia y sociedad: Esbozo de sociologia comprensiva (Mé- 
xico: Fondo de Cultura Económica, 1969), 2 vols., 1.240 pp. Edi- 
ción preparada por Johannes Winkelmann. Nota preliminar de José 
Medina Echevarria. Traducción de éste, José Ferrater Mora, et al. 
Primera edición en castellano en 1944. Edición original alemana: 
Wirtschaft tlnd Gesellschaft, en 1922. 
BC: 33-8."-1655; R. 382784-382785 
BEA: 300111-14 
BRA: 3301191-122; R. 7925-7926 
BEC: 2-105 (1111); R. 17629-30 
BDC: R. 6999-7002 
Max Weber, La ética protestante y el espiritu del capitalisme (BarceIona: 
Península, 1969), 262 pp. Traducción de Luis Legaz Lacambra. Ver- 
sión original de J.C.B. Mohr, Tiibingen, con el titulo Protestantische 
Ethik und der Gers des Kap2talismus, 1901 y 1904-1905. 
BC: 33-8."-1650; R. 367619 
BEA: 301151.5 
BEC: 2-2416; R. 1711 
Max Weber, Historia económica general (México: Fondo de Cultura Eco- 
nómica, 1964), 331 pp. Prefacio y traducción de Manuel Sánchez 
Sarto. Traducida al castellano en 1942. Titulo original: Wirtschaftsge- 
schichte: Abriss der Universalen Social-und Wr'rtscchaftsgeschichte. 
BC: 33-851529; R. 364600 
BEA: E.5.0 Web (5a. ed.); R. 982 
BEC: 6-1215; R. 13539 
Max Weber, El politico y el cientifico (Madrid: Alianza, 1967), 231 pp. 
Incluye: <<La política como vocaciónn y <<La ciencia como vocaciónv. 
Traducción de F. Rubio Llorente. Incluye una larga introducción de 
Raymond Aron (pp. 9-77). Edición original de 1919. 
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BC: 082.1 LB, 12."; R. 346060 y 387683 (2a. edición) 
BEC: 3-1692; R. 30792136085 
BEA: E.4.8 Web 
Max Weber, El sabio y la politica (Córdoba: Eudecor, 1966), 109 pp. 
BEA: 3011125; R. 9040 
Max Weber, Sobre la teoria de las ciencias sociales (Barcelona: Penín- 
sula, 1971), 161 pp. Traducción de &I. Faber-Kaiser. Incluye dos en- 
sayos: <(La objetividad del conocimiento en las ciencias y la política 
sociales)> (edición original de 1904); y <(El sentido de la libertad de 
valoración en las ciencias sociológicas y económicasn (edición origi- 
nal de 1917). 
IX: 3-8.'-8; R. 387792 
BEC: 2-1953; R. 45560146124 
BEA: 3011189-198; R. 101931020 9328 
Hans H. Gerth y G. Wright Mills, Ensayos de sociologia conternporánea 
(Barcelona: Martínez Roca, 1972), 564 pp. Selección de la obra de 
Max Weber. 
BEA: 3011401 
BEC: 2-2300; R. 52904 
BRA: 3011153; R. 39352 
Existe una traducción al castellano de la obra de Max Weber: Die Sozialen 
Griinde des Untergans der antiken Kultur (1896), con el titulo La 
decadencia de la cultura antigua: Sus causas sociales (25 pp.). No nos 
consta, sin embargo, su existencia en las bibliotecas referidas. 
GEORG SIMMEL (1858-1918) 
Georg Simmel, Cultura femenina y otros ensayos (Buenos Aires: Espasa 
Calpe, 1938), 156 pp.; y (Madri'd: Revista de Occidente, 1934). In- 
cluye 10s ensayos <tFilosofla de la coqueteria)>, <(L0 masculino y 10 
femenino)>, y ctFilosofía de la moda*. Traducción parcial en 1934, y 
total en 1936. Traducción de Eugenio Imaz, José R. Pérez, M. G. Mo- 
rente y Fernando Vela. Versión original de 1911, con el titulo: 
Philosophische Kultur: Gesarnente Essays. 
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BC: 39-8.'-200; R. 233826 
BDC: 12567 CA-38 
Georg Simmel, Filosofia de la coqueteria. Filosofia de la moda (Madrid: 
Imprenta Viuda de Yalo Sáez, 1945), 207 pp.; y (Madrid: Revista 
de Occidente, 1924). Constituye la traducción de dos de 10s ensa- 
yos de Philosophische Kultur: Gesamente Essays, que datan de 191 1. 
BUC: 39016142; R. 210061 
Georg Simmel, Filosofirr del dinero (Madrid: Instituto de Estudios Po- 
líticos, 1976), 664 pp. Edición original de 1900: Philosophie des 
Geldes. 
Georg Simmel, Intuición de la vida: Cuatro capitulos de metafisica (Buenos 
Aires: Nova, 1950), 228 pp. Traducción de J. Rovira Armengol. 
La primera traducción al castellano se titula Concepción de la vida. 
Versión original de 1918, con una segunda edición en 1922: Le- 
beusauschazlvung: Vier Metaphysische Kapitcl. 
BC: 11-8?84; R. 306256 
Georg Simmel, Problemas fundamentales de filosofia (Madrid: Revista 
de Occidente, 1946); y (México: Uteha, 1961), 165 pp. Traducción 
al castellano de 1947. Versión original de 19 10: Hautprobleme der 
Philosophie. 
BEC: 1-023; R. 18874-75, R. 188788-17840 
Georg Simmel, Schopenhauer y Nietzsche (Madrid: Fco. Beltrán Librería 
Española y Extranjera, 1915), 265 pp. Traducción de José Pérez 
Bancés. Contiene: <(El hombre y su voluntad)>, <(Metafísica de la vo- 
luntad)>, ctPesimismo>>, <(Metafísica del arte)>, <<La moral y la auto- 
salvación de la voluntad)>, <CLOS valores humanos y la decadencia)> y 
<(La moral de la distinción*. Versión original: Schopenhauer und 
Nietzsche (Leibzig, 1907). 
BC: 1-8."-217; R. 207044 
Georg Simmel, Sociologia: Estudio sobre las formas de socialización (Ma- 
drid: Revista de Occidente, 1927), 2 vols., 808 pp. Existe una segun- 
da edición en 1977. Edición publicada por sugerencia de José Ortega 
y Gasset. Edición original de 1908: Soziologie: Untersuchungen iiber 
die Formen der Vergesellschefrung. 
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Existe una traducción al castellano de las obras de Georg Simmel: Die Pro- 
bleme der Geschichtsphilosoiphie (1892), con el titulo: Problemas de 
filosofia de la historia; y de Goethe (1913); y traducción al castellano 
de 1949. En ambos casos, sin embago, no nos consta su existencia 
en las bibliotecas referidas. 
Georg Simmel, <(Conceptos y tragedia de la cultura*, Revista de Occiden- 
te, vol. 42, núm. 124 (1933): 36-77. 
Georg Simmel, <(Cultura femeninaa, Revista de Occidente, vol. 7, núm. 21 
(1925): 273-301; y vol. 7, núm. 23 (1925). 
Georg Simmel, icEnsayos estéticos: El asa)>, Revista de Oceidente, vol. 4, 
núm. 12 (1924): 304-317. 
Georg Simmel, aFidelidad g gratitudn, Revista de Occidente, vol. 14, 
núm. 42 (1926): 292-317. 
Georg Simmel, <<Filosofia de la moda,, Revista de Oceidente, vol. 1, 
núm. 1 (1923): 42-66; y vol. 1, núm. 2 (1923): 211-230. 
Georg Simmel, <cLo masculino y 10 femenino: Para una psicologia de 10s 
sexes)>, Revista de Occidente, vol. 2, núm. 5 (1923): 218-236; y 
vol. 2, núm. 6 (1923): 336-363. 
Georg Sirnmel, <(El problema de la situación religiosa)>, Revista de Occi- 
dente, vol. 10, núm. 30 (1925): 290-308. 
Georg Simmel, <(La personalidad de Diosn, Revista de Oceidente, vol. 43, 
núm. 127 (1934): 41-65. 
Georg Simmel, <(R&)>, Revista de Occidente, vol. 41, núm. 126 (1933): 
312-336. 
BC: 05(4641) Rev. 8."; R. 234666. (Esta signatura corresponde a 
todas las obras anteriores en la Revista de Oceidente). 
WILFREDO PARET0 (1848-1923) 
Wilfredo Pareto, Formas y equilibrios soeiales (Madrid: Revista de Occi- 
dente, 1966 y 1967), 336 pp. Selección e introducción de Giorgio 
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Braga. Traducción de J. López Pacheco. Es un ctextracto del Tratado 
de Sociologia Generab. Reeditado por Alianza (Madrid: 1980). 
BC: 32(082.1) Bib. 8."; R. 360732 
BEC: Paret 2-1414; R. 286m89 
BIC: 757:159 
THORSTEIN VERLEN ( 1857-1929) 
Thorstein Veblen, Teoria de la clase ociosa, 3a. ed. (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1963), 406 pp. 
GEORGE H. MEAD (1863-1931) 
George H. Mead, Espiritu, persona y sociedad (Buenos Aires: Paidós, 
1951). 
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SIGMUND FREU'D (1856-1939) 
Sigmund Freud: Obras completas del profesor S. Freud (Madrid: Biblio- 
teca Nueva, 1922-1934), 17 volúmenes. Traducción de Luis LÓpa 
Ballesteros. .Con un prólogo de José Ortega y Gasset en 1922. El 
contenido de 10s 17 volúmenes es: 
Vol. 1: Psicopatologia de l~ vida cotidiana (1922). Incluye el prólogo 
de Ortega. 
BC: A.13-8T.28-29; R. 141308 
Vol. 2: Una teoria sexual y otros ensayos (1923). Existe una segunda 
edición de 1929. Contiene además: Una teoria sexual; Cinco confe- 
rencia~ sobre psicoanálisis; Introduccidn al estudio de los sueños; MSs 
allá del principio del placer. 
BC: A.13-8.".28-29; R. 141308 
Vol. 3: El chiste y su relacidn con 10 inconsciente (1923). Existe una 
segunda edición en 1931. Contiene además: El deliri0 y los sueños 
en ha <(Gradiva)> de W.  Jesen. 
BC: A.13-8.O.30-33; R. 141308 
Vol. 4: Introduccidn al psicoanálisis (1929). Segunda edición en 1934. 
Primera parte: Los actos fallidos y 10s sueños. 
BC: A.13-8.O.30-33; R. 141308 
Vol. 5: Introduccidn al psicoanálisis (1929). Segunda edición en 1929. 
Segunda parte: Teoria general de las neurosis. 
BC: A.13-8.".30-33; R. 141308 
Vol. 6: La interpretacidn de 10s sueños. Segunda edición en 1931. 
Primera parte. Traducción directa de la séptima edición alemana con 
aportaciones del doctor Otto Rank. 
BC: A.13-8T.30-33; R. 141308 
Vol. 7: La interpretacidn de 10s suezos. Segunda parte. 
BC: A.13-8.O.30-33; R. 1413008 
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Vol. 8: Totem y tabú (1923). Contiene además: Un recuerdo infantil 
de Leonardo de Vinci. 
BC: A.13-8.0.30-33; R. 141308 
Vol. 9: Psicologia de las masas. Contiene además: Metapsicologia; 
El yo y el ello; Ensayo autobiográfico. 
BC: A.13-8.0.34-38; R. 141308 
Vol. 10: La histeria (1925). Contiene además: Charcot; Un caso de 
curación hipnótica. 
BC: A.13-8.0.34-38; R. 141308 
Vol 11: Inhibición, sintoma y angustia (1926). Contiene además: Las 
neuropsicosis de defensa y otros ensayos. 
BC: A.13-8.O.34-38; R. 141308 
Vol. 12: El análisis profano (1928). Contiene además: El múltiple 
interés del psicoanálisis; Historia del movimiento psicoanditico; La 
etiologia de la histeria y otros ensayos. 
BC: A.13-8.O.39-42; R. 141308 
Vol. 13: Psicologia de la vida erótica (1929). Contiene además: Teo- 
rim sexuales infantiles; Psicogénesis de un caso de homosexualidad 
femenina y otros ensayos. 
BC: A.13-8.O.39-42; R. 141308 
Vol. 14: El poruenir de las religiones (1930). Contiene además: El 
porvenir de una ilusión; Técnica del psicoanálisis; Introducción al nar- 
cisismo y otros ensayos. 
BC: A.13-8.O.39-42; R. 141308 
Vol. 15: Historiales clinicos ( 193 1). Primera parte: Análisis de la 
fobia de un niño de cinco años. 
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rosis obsesiva; Observaciones psicoanaliticas sobre un caso de para- 
noia autobiográficamente escrita; Historia de unlc neurosis infantil. 
BC: A.13-8.O.43-44; R. 141308 
Vol. 17: Nuevas aportaciones al psicoanálisis ( 1934). Contiene ade- 
más: Esquemas del psicoanálisis y otros ensayos. 
BC: A.13-8."-43-44; R. 141308 
Sigmund Freud: Obras completas (Madrid: Biblioteca Nueva, 1948), vol. 1, 
1.288 pp. Traducción de Luis López Ballesteros. Prólogo del editor y 
prefaci0 del autor. Contiene: Charcot; Primeras aportaciones a la teo- 
ria de las neurosis; La interpretación de 10s sueños; El deliri0 y 10s 
sueños en la <(Gradiva)> de W.  Jensen; Psz'copatologia de la vida coti- 
diana; El chiste y su relación con 10 inconsciente; Ensayos sobre la 
vida sexud y teoria de las neurosis; Metapsicologia; Introducción al 
narcisisme; Más allá del principio del placer; Psicologia de las masas; 
La organización genital infantil; El yo y el ello; Inhibición, sintoma 
y angustia; y El porvenb de una ilusión. 
Sigmund Freud, Obras completas (Madrid: Biblioteca Nueva, 1948), vol. 2, 
1.067 pp. Traducción de Luis Lópa Ballesteros. Contiene: Esquema 
del psicoanálisis; Introducción al psicoanálisis; Técnica psicoanalitica; 
Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci; Ensayos; Totem y tabú; 
Historiales clinicos; Psicoanálisis y medicha; Nuevas aportaciones crl 
psicoanálisis; Múltiple interés del psicoanálisis; Historia del movimien- 
to pskoanalitico; Autobiografia; Psicoanálisis aplicado. 
Sigmund Freud: Obras completas (Madrid: Biblioteca Nueva, 1968), vol. 3, 
1.084 pp. Prólogo y (supuesta) traducción de Ramón Rey Ardid. Con- 
tiene: El malestar de la cultura; Sobre la conquista del fuego; Las 
resistencias contra el psicoanálisis de 10s sueños; Miscelánea; Moisés 
y la religión monoteista; Prólogo y cartas-prólogo para obras ajenas; 
Prólogos para obras propias; Notas conmemorativas; Miscelánea; Es- 
quema del psicoanálisis; Obras inéditas de 10s azos 1905 a 1937; Los 
origenes del psicoanálisis; Proyecto de una psicologia para neurólogos; 
Agregdos a ctEstudios sobre la bisteria*; Obras omitidas en las edi- 
ciones alemanas; Un comentario sobre el antisemitisme; y Esquema 
del psicoanhcisis. 
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Sigmund Freud, Obras completas de Sigmund Freud (Madrid: Biblioteca 
Nueva, 1972), 9 volúmenes en total, 3.680 pp. Traducción de Luis 
López Ballesteros. El contenido de 10s volúmenes es: 
Vol. 1: Incluye: Charcot; Estudios sobre la histeria; Proyecto de una 
psicologia para neurólogos; Otros ensayos y cartas, 381 pp. Prólogo 
de José Ruiz Castillo. Prólogo a la primera edición de 1922 de José 
Ortega y Gasset; prólogo del editor; e introducción de J. Rof Car- 
ballo. Contiene también unas palabras del profesor Freud sobre la 
versión castellana de sus Obras completas al traductor; nota auto- 
biográfica de Freud; nota preliminar de Jacobo Numhauser; indice 
de Iáminas; y ordenacibn cronológica de sus obras. 
Vol. 2. Incluye: La interpretación de 10s sueños, pp. 343-798. Con- 
tiene además: Ocho prólogos a las ediciones anteriores: diferentes 
indices temáticos. 
Vol. 3: Incluye: Psicopatologia de la vida cotidjana; Análisis fragmen- 
tario de una histeria; El chiste y sa relación con 10 inconsciente, 
pp. 755-1.202. Prólogo de J. Rof Carballo. 
Vol. 4. Incluye: Tres ensayos para una teoria sexual; El deliri0 de 
10s sueños en la <(Gradiva)> de W.  Jensen; Análisis de una fobia de un 
ni60 de cinco azos; Análisis de un caso de neurosis obsesiva; Obser- 
vaciones psicoanaliticas sobre un caso de paranoia, pp. 1.169-1.560. 
Contiene además tres prólogos. 
Vol. 5: Incluye: Psicoarzálisis (cinco conferenchzs); Un recuerdo infan- 
til de Leonardo de Vinci; Totern y tabú; Historia del mavimiento 
psicoanalitico, pp. 1.533-1.972. Contiene además un prefaci0 y dos 
prólogos de Freud a libros de otros autores. 
Vol. 7: Incluye: Varios tipos de carácter descubiertos en la labor psico- 
analitica; El tabú de la uirginidad; LO siniestro; Más allá del princi- 
pio del placer; Psicdogia de las rnasas y análisis del yo; Psicoanálisis 
y teoria de la libido; El yo y el ello; Esquema del psicoanálisis; Auto- 
biografia, pp. 2.413-2.860. 
Vol. 8: Incluye: Inhibición, sintoma y angustia; Análisis profano; El 
porvenir de una ilusión; E6 malestar en la cultura; Nuevas lecciones 
del psicoanálisis, pp. 2.833-3.271. Contiene además dos prefacios, dos 
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cuatro cartas y un mensaje para la Medical Review of Review; y otro 
mensaje para la inauguración de la Univenidad Hebrea; Dedicatorias 
a Romain Rolland, Ernest Jones; Memorias a José Breuer, Karl Abra- 
ham y Sandor Ferenczi; un discurso a 10s miembros de la sociedad 
B'Nai B'Rith. 
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LÓpez Ballesteros; ordenado y revisada por Jacobo Numhauser. Las 
obras aparecen ordenadas cronológicamente; ler. volumen (1873- 
1905); 20. volumen (1906-1915); y 3er. volumen (1916-1938). Con- 
tiene además el prólogo de José Ortega y Gasset original de 1922, 
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Sigmund Freud, La afasia (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1973)' 
117 pp. Traducción de Ramón Alcalde. Introducción de E. Stengel. 
BC: 15-8.O.773; R. 427840 
Sigmund Freud, Autobiografia (Madrid: Alianza, 1969), 193 pp. Incluye 
también Historia del movimiento psicoanalitko. Traducción de Luis 
López Ballesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12.a; R. 346130 
BRA: 1591638 
Sigmund Freud, El chiste y su relación con lot inconsciente (Madrid: Alian- 
za, 1969), 227 pp. Traducción de Luis López Ballesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 346121 
BRA: 159/18 
Sigmund Freud, Ensayos sobre la vida sexual y teoria de las neurosis (Ma- 
drid: Alianza, 1967)' 237 pp. Traducción de Luis López Ballesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 363195 
BRA: 159115 
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Sigmund Freud, Escritos sobre judaísmo y antisemitisme (Madrid: Alianza, 
1970), 218 pp. Traducción de Ramón Rey Ardid. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 377500 
ERA: 15913 
Sigmund Freud, Escritos sobre la histeria (Madrid: Alianza, 1974), 181 pp. 
Traducción de Luis López Ballesteros y Ramón Rey Ardid. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 415211 
BRA: 1591693 
Sigmund Freud, Esquema del psicoanálisis y otros escritos de doctrina psi- 
coanalítica ('Madrid: Alianza, 1974), 356 pp. Traducción de Luis Eó- 
pez Ballesteros y Ramón Rey Ardid. 
BC: 0.82.1 Lib. 12.7 R. 416338 
BRA: 159/724 
Sigmund Freud, La histeria (Madrid: Alianza, 1969), 227 pp. Traducción 
de Luis López Ballesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 363200 
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Sigmund Freud, La interpretación de 10s sueños (Madrid: Alianza, 1969), 
3 vols. Traducción de Luis López Baliesteros. 
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BRA: 1591387; 388 y 389 
Sigmund Freud: lntroduccidn al narcisisme y otros ensayos (Madrid: Alian- 
za, 1973), 159 pp. Traducción de Luis López Ballesteros y Ramón 
Rey Ardid. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 361981 
RRA: 1591386 
Sigmund Freud, Introduccidn al psicoanálisis (Madrid: Alianza, 1969), 
498 pp. Traducción de Luis López Ballesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 363196 
BRA: 15916 
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Sigmund Freud, El malestar en la cultura y otros ensayos (Madrid: Alian- 
za, 1970), 241 pp. Traducción de Ramón Rey Ardid y Luis López 
Ballesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 377132 
ERA: 159/300 
Sigmund Freud, Nuevas aportaciones a la interpretacidn de 10s sueños (Ma- 
drid: Alianza, 1972), 175 pp. Traducción de Luis López Ballesteros, 
y de 10s restantes trabajos, Ramón Rey Ardid. Incluye ocho ptólogos 
escritos en diferentes épocas. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 405586 
BRA: 1591372 
Sigmund Freud, Los orígenes del psicoanálisis (Madrid: Alianza, 1975), 
391 pp. Traducción de Ramón Rey Ardid. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 423325 
Sigmund Freud, Paranoh y neurosis obsesiva. Dos kistoriales clínicos (Ma- 
drid: Alianza, 1971), 223 pp. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 377154 
BRA: 1591374 
Sigmund Freud, Proyecto de una psicologia para neurdlogos y otros escritos 
(Madrid: Alianza, 1974), 248 pp. Traducción de Luis López Balles- 
teros y Ramón Rey Ardid. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 415237 
ERA: 1591722 
Sigmund Freud: Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica (Madrid: 
Alianza, 1972), 222 pp. Traducción de Luis López Bailesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 388884 
BRA: 1591381 
Sigmund Freud, Psicoanálisis del mte (Madrid: Alianza, 1970), 247 pp. 
Traducción de Luis López Bailesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 363238 
BRA: 15917 
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Sigmund Freud, Psicologia de Jas masas (Madrid: Alianza, 1969), 203 pp. 
Traducción de Luis López Ballesteros. Incluye además: Más allá del 
principio del placer y El porvenir de una ilusión. 
,BC 0.82.1 Lib. 12.a; R. 346151 
RRA: 159146 
Sigmund Freud, Psicopatologia de la vida cotidiana (Madrid: Alianza, 
1966), 318 pp. Traducción de Luis López Railesteros. 
BC: 0.82.1 Lib. 12."; R. 320761 
BRA: 159111 
Sigmund Freud, Psicologia de la vida quotidiana (Barcelona: Edi- 
cions 62, 1966), 298 pp. Traducción de Michel Faber-Kaiser. Prólogo 
de Delfí Abella. 
BC: 008(0821) Bib. 
Sigmund Freud, Sexualidad infantil y neurosis (Madrid: Alianza, 1972), 
303 pp. Traducción de Luis López Ballesteros. Ilustrado, 
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Sigmund Freud, Los sueños (Estella, Navarra: Salvat, 1971), 163 pp. Es 
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Sigmund Freud, Totem y tabú (Madrid: Alianza, 1967), 228 pp. Traduc- 
ción de Luis López Ballesteros. 
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Robert Michels, Amor y castidud: Los Cimites de la moral sexual (Barce- 
lona: Minerva, 1910), 320 pp. 
BC: A-17-8."-289; R. 71293 
Robert Michels, Organización del comercio exterior (Barcelona: Labor, 
1930), 184 pp. Traducción de Mquel Sánchez Sarto. 
BC: 12."-0-821 Col:; R. 120483 
Robert Michels, Los partidos politicos: Un estudio sociológico de las ten- 
dencias oligárqudcas de la democracia moderna (Buenos Aires: Ame 
rrortu, 1969), 2 vols., 231 pp. y 199 pp. Edición original de 1915. 
Es una traducción del inglés. 
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Karl Mannheim, El diagnóstico de nuestro tiempo (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1954), 238 pp. 
Karl Mannheim, Ensayos de sociologia de la cultura (Madrid: Aguilar, 
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Karl Mannheim, Sociologia sisternátdca: Introducción al estudio de la socie- 
dad (Madrid: Revista de Derecho Privado, 1960), 200 pp. Traducción 
de Luis Legaz Lacambra. 
BC: 30-85248; R. 267682 
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rrortu, 1970), 259 pp. 
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Talcott Parsons, Ensayos de teoria socidógica (Buenos Aires: Paidea, 1967), 
378 pp. 
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Talcott Parsons. La estructura de la acción social: Estudio de teoria social, 
con referencia a un grupo de reclentes escritores europeus (Madrid: 
Guadarrama, 1968), 2 vols., 989 pp. Traducción y presentación de 
José Castillo. Edición original de 1937. Incluye el prefaci0 a la se- 
gunda edición de 1949. 
BC: 30(082.1) Bib. 8.a; R. 367370-367371 
BEC: 2-2097; .R. 36988 
BDC: R. 4583 
BEA: 3011352; R. 10784 
Talcott Parsons, <(La estructura social de la familia)>, pp. 31-61 en Erich 
Fromm et al., La farnilia (Barcelona: Península, 1970), 296 pp. Intro- 
ducción de Ralph Linton. Traducción de Jordi Sol4 Tura. 
BC: 30-83653; R. 367629 
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